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INTRODUCCION.-
La Reserva Biológica de Doñana con i..l i , ¿., 
extensión de 26.000 Has. se localiza al S. de la peninsula 
Ibérica, en la zona compren dida entre la Punta del Mal~nd~r 
en la desembocadura del río Guad a lquivir y el cauce del 
mismo por el O., al E. qued~ limitada por la car r eter a ~UE 
ur.e El Rocio con Matalasce~as y al r~. por los li mitE~ ~á ~ 
m2ridionale~ de 105 término~ mu ni~ip~lEs d e Hi nojos f L? 
Pal~~ del Condado, ambos en la pro \ "i ncia de H~El va. 
Todo El con jun to se e n cuertra e n 1 & depre s~6n 
de la cuenc a del Guadalqui ~ lr fcrm5d~ ~n 21 Ne6gen = pcr 
o epósitos ma~inos, los cuale= han sido arras= dc~ a 
r ecubiertos por sedl~entos continentales per tenec ! entes al 
Pl i oce~c o al Cuater n ar i o. 
Es dentro de éste Reserv a Biológica, en las 
áreas denomi nadas Las Encini llas Al tes y La Vera donde va-tes¡ 
a centrar éste estudio que nos set-vit-á como trabajo final 
del XXV Curso Intern acional de Edafología y Biol09 i • 
'. egetal • 
GEOMORFOLOGIA.-
El Parque Nacion al de Donaña puede dividirse 
en tres dominios donde se encuadran tres sistemas 
morfogenet1cos y que a su vez poseen unas caracteristicas 
estructurales diferenciadas. En el siguiente esquema quedan 
reflejados cada uno de los niveles antedichos: 
DOM. MORFOGENETICOS 
~la,-i nc, 
Marino-Continental 
Conti r.en't.?l 
Las Encinillas Altas.-
51ST. MORF08E~ET1COS 
Li ta,-al 
Estuarino 
Eólico 
CARACT. ESTRUCT. 
Arenas d2poEitad3~ 
pcr la acc!ó~ del mar 
Sedimentos arcillosof 
y lim~sD~ ~luvialEs 
deposctad~E por el 
rie Guadalq~ivir_ 
AI-e~as r2m=vics~ por 
la acci~n de! viento. 
Las Encinillas Al tas corresponden al ~2n~c 
arrasado de las aren~s Estabillzada5. 
Es un área donde la capa feática s ufre fuerte~ 
oscilaciones alcanzando los má:dmos niveles de llenado del 
acuífero en los meses de Febrero y Marzo y los minil!\o~ 
alrededor de Septiembre. 
Vegetación y recw-sos hídricos están 
estrechamente ligados, de tal manera que la presencia de la 
primgra se muestra en función de 105 niveles hidriccs y de 
l. topografia y Vlcevers a. 
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Geomorfológicamente el manto arrasado se 
compone de una serie de frentes dLtnares antiguos y 
erosionados con sentido de avance O-E. Pou, (1.977), 
describe tres generaciones dunares distintas directamenmt e 
relacionadas con ligeros cambios en la dirección del viento . 
Las acciones erosivas hídricas y eólicas dan 
lugar a una suavización en el modelado, siendo las psrtE E 
más al tas 1 as más afectadas ya que 1 a cobertura ve·;¡etal S E 
rala y baja lo qu e favorece l~ potencia de amb~~ procE~o5. 
Er~ ésta unidad Qeomorfológica aparec~n laguna s 
t~~pDr&le5 qu~ j-st ien~n el ague de lluv ia d~do El c"cu- 3.cter 
impermeable d~' fondc;~ ya que 13 presencia de agu~ h ? 
f a\'or ecido la sedimentac i ón de elEmEnt~s fi~QS 5 lo G~~ 
dE~mo ~ s uma r la 2=ci t ~ d~ 1~ =ap ~ fre á tica, n u )¡ ;: ,- e· ~.! i .• ;; ,:;- ;-
sup2rf~~ie. Es t as lagu~as apat- 2Cen entrelazadas por la r ed 
de d r enaje qUE se carecterl=a por el EncaJa~ient~ de l os 
ca~cs al llegar a la mar1sma. Son éstas las áreas en las ~U~ 
se prscipita el hiel-ro lav~dc en las depresiones dando l ~Qar 
a suel o s con costras ferruginosas. 
La cobertura vegetal de Las Encinillas, l as 
depresiones y las lagunas temporales, ha dado lugar a u ro 
microclima que a su vez favorece la acumulación de res t os 
vegetal es. Su fermetación produce ácidos or-gánicos qL,e 
confieren al suelo una extrema acidez, fenómeno éste qu e 
impide U~ desal-rcllo normal de la acti v idad biológica y pc~ 
tanto ralentiza el proceso de humificac i ón. 
En algunes zonas deprimid35, pl- i nc ipE : mert~ ~ : 
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N. Y E. de la Reser va Biológica, la vegetación alcanza una 
etapa próxima al climax que corresponde al bosque potencial 
hoy desaparecido. El ejemplo más distintivo lo constituyen 
las Encinillas Altas, donde se da un desarrollo edáfica 
caracterizado por la fcrmación de un potente horizonte 
organ ico. 
La Vera.-
La Vet- :. se . . ' Sl ... tJa er,tr-e las ';'.l-eÍl=,~ 
Estabili=adas )' le ~a~isme, ES d ~=ir entre arenas sO l i =a~ y 
d epÓEi tO:5 fino: al u'o.! ! a125, "f o~~mandD Lir:? orl a al t-eded,:,'- DE 
la últlma que des~parecE hacia el S. cubiert& por 125 a rSf. 6 S 
m6viles que in\'aden dirE= t amE~t2 los f ~n go5 ~s-i= rr~ ~o~ ' 
(S i ljestrcr;" P. 1.985) , cCinsti t ~.Jy e, p:Jr tBrtc:·, L ;"". -s. 
discontinuidad e =clógic6 antre amboE 5ist~m~=. 
DE dirección N- S, su anchur=. puedE- -..,',c.. !-: ar 
OEsd2 lo~ 200 ffi. hasta los 15 ) 0 m. con un desni vel n a~~ : : iiiG 
entre cotas de 2 m. 
La red de drenaje de las arenas estabilizadas 
atraviesa ésta unidad, lo que da lugar a una intensificació n 
de la dinámica geomarfológica del área. Según que la 
disposición de los sedim2ntos sean limo-arcillosos ó 
arenosos podemos distinguir dos 5ub~nid~des: ~2ra arcil l~5 ~ 
y V2f-a arenosa. 
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La Vera Arcillosa equ ivale a lo que Allier y 
col, (1.97 4) denominan Pr ea.ar i Silla. Sus limites sor. 
aprox imadamente el Ca~o de las Madres de Las Marismas del 
Rocio, ampliándose al N. con las desembocaduras de los 
arroyos Soto Grande, Soto Chico y Rocina. 
Es un área fundamentalmente alcalin"" 
escasamente permeable, dada su textura arcillosa, 10 q ' l~ ,--
fav orece las lnundac:iones invernales. 
La ' ... Jera Aren~5a D l'zon2 de co~tact~ 2nt ,-E 1 -
-~ 
m&:-isma y las arenas estabilizadaE, SE enCUE~ ~ran fUEf· a ~ e 
la lnfluencia y deposición de los 5ej ! iiien tos finos 
alll v ia l es" (Silj5st r-6 rr. , P. 1.9a=:>. 
SJ5 s~~los SE caracter :=~n ~ or S~ ~E . . ~U!- ~ 
f ranca~2nte aren osa hasta ~C l- lo meno s ¡ ffi. de plAofundidad , 
a=i m : lacle~ a lo~ de l~s aren~s EE¡:'.=::' i 1 i:::c.d ;s ; p~:::o 
e '/ol U C l onad~s, Escaso desarr-ollo del hoY"" i z ~i1 ta- o r 9 ár.i ce y 
manchas de hidromorfia en profu~did.d. 
Es E~ ésta su~u~i dad do nde p U~ ~ 2n GbSEr \'2r ~ e 
con mayor claridad las precipitaciones de ox idos de hie"rc 
procedentes del lavado de las depresiones de las Encinill: s 
Al taso Las costr-as ferrugi nosas aparecen ero torno a l::l E 
ca~os de desagüe con profundidades que oscilan entre 1 m. y 
55 ems., lo que se corresponde con el limite superior de 1? 3 
fl~ctua = lones de la cap a fr eética. 
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VEGETACION.-
La vegetación de la Rese~va Biológica d ~ 
Doñana guat-da estrecha rel aci ón con los rasgos morfol ógi cc-s 
de las di sti ntas áreas que 1 a componen. Es una vegeta!:i ón "',' 
la que no se aprecia una sucesión primaria lo que se expl l c a 
po, la reciente creación del Parque, por lo que ha estad o 
s :;met i da dur ¿;'!1te U:¡OE 300 años a fuegos,. talas , roz :-.: y 
past r-o ~-t:O, e.si ~omo 01 
suml nis~rad~s por sabi r~ as, 
aprovechami~n to d2 l o s prod~cto~ 
pi~~ pl;onero y de l cu 2 t i v o de 
algunos ceresles . 
CiertCi= e j e mplos art6re-üs sugierEn la 
pr ~ mitlva Ex istenc l a de un bo= que med i terrá~eo en t~d ~ el 
á r ea ocu pad a act ualmente por c omunidades de matorral. "El 
bosque esta~ ia CO~pJEsto pc~ ~lco~ noqueE I madrc~os en la~ 
par tes má~ hGmejas, e nEbros y sab ~ nas e~ las cercanias ~ 2 la 
costa 'y' por u n den so matorral de coscoja, acebuches y alg ún 
alcoronoque en las partes má ~ secas, perman~ciendo el pi~Q 
pl~onero relegado a los lwgares més ineEtables··, 
Novo, 1.979). 
(Gar-el do 
Po~ tanto nos encontramos ante Llna vegetación 
de sucesión secundaria. De todos modo: en 1 as áreas r.,á ;; 
húmedas apa~ecen restos de vegetación conservada como es el 
caso de las Encinillas Altas, son retazos del b o sC¡c'e 
potencial 
Nacional 
que ,-epresenta el eccsi5tem~ ter~inal del ?ar q~ E 
dE r.'Ciñan=., llegando a fo !-~as dF aE~ = iaci c ~2 S 
cl i máci c as OlE~-QuercEtum 3 uber i5 y LonicE'-o hisp~n ica-
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Rubus ulmifolii. 
También aparecen especies terofiticas cuy~ 
densidad y variedades fluctúan en función de las 
precipitaciones y las crecidas, dando lugar a las siguientes 
asociaciones: Loto subbiflori - Chaetopogonetum fasciculati, 
Trifolio resupinati - Caricetum chaetophyllae. 
En la Vera Arcillosa domina el pastizal 
compuesto por Tuberaria GuttO'_ta, Agrosti stoloni fe r ",., 
Arnearia Gaditana, Asphodelus aestivus y otros que 
con;ti tLtyen 1 ós asoci aci ón Cent:iLre:¡ e x al-atae - Aj"-nE!- i:t J .Ti 
gaditanae. 
La Ve,·a Arenosé. s e caracter iza PO!- la 
abundancia d~ helechos, ~ Pterldium aquilinu~1 L.), que :e 
d2sarrolla bajo e l alcornocal por SEr plantas ascidó~il ~E . 
CLIMA. -
Túd& el área en EEt udio se encuent,-a b~j o u~ 
clima mesotérmico seco-subhúmedo con exceso de agua e~ 
invierno. 
Los ve,-anos son 1 argos y calurosos CDn 
temperaturas e x tremas que llegan a superar en ocasionhes los 
45C c. en el mes de Julio. Los inviernos son cortos y 
ben i gnos, las heladas escasa, siendc lOE meSES ma: fríc ~ 
Diciemb¡-e y Enero. La m2dia de las témperatura~ má~im~3 en 
invier~o 5~ sitúa alrededor d e l os 16 0 ~. en Ener~ )' las ds 
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veran o er.tornú a los 33{1 C. en Jul i o y Agcsto. La s medi as ce 
l as temperaturas mi ni mas de 1 as estaci ones e :: tremas o:ci 1 a .... 
desde 4 ° C. hasta 16° C. 
Una de las caracteristicas más definitori as 
del clima mediterráneo es la distribución de , . -... .0; 
precipitaciones; los máximos se dan en invierr,o y los 
minimos, casi ine:: istentes, en verano, siendo abundantes en 
primavera y o toRo. Esta dis t ribució .... no sólo es irregular ~ 
lo largo del a~Q sino tamb iéfl d2 ' lanera interanual, pasando 
p~r per iQ~~s de t r es a cinc o de a~os de EEca5e= d e ag uas E 
otros en los q UE e: b al a~~~ t:!drico Enual EE exce~i vo, 
si empr-e teni e :1do e n cuenta que n o:: movemos entl-e Vé. : o ~e~ 
CU~' OS méx imo 5 pL ed e n alc an= a~ e n 5~OS 11 ~vic~ D5 l os 700 m~. 
o in = l u 5o 8 ) J mm . 
Dad:l la fina lijad t.:e n ... t E5t ~-w es ~udi D" le: 
car a~tEr izac ~ 6n de l os s u e l os ~ ~ las Enci n i : las Al~aE y L~ 
Vera, creemos i nt Er esente COnaC2!- el ba12:1 ce h id r i c~ del 
área par::? compt- e n der- su i n ~ i denci a sob ~ · e 1 a di nárr'l ca 
edaf ol tgic~ y cor secuentemen~ e s obr E la veg et a ción . 
Aplicando el mé t odo de Thornwaite 11.9421 , 
obtenemos como resultado un e xceso considerable de agu a 
desde Noviembre a Marzo, dos periodos de transición entr~ 
Octubre y Noviembre y entre Abril y Mayo y u .... periodc de 
sequía muy duro que abarca desde Mayo a Octubre. 
La a b undancia de ag u as en los meses m~s fries, 
e.... los que a s u vez la evapotransp ireción disminuye, da 
l ~ga ' - a la alter a =1 6 n de l OE ~ -cc e5 0~ Ed a f o y enéticos y ~l 
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lavado de los suelos, lo qUE unido a la pro~imidad de la 
capa freática en numerosos 1 Llg ao.r es hace que el régimen de 
humeúad del suelo sea acuico, por lo que los perfiles SE 
aproximan a los de climas más húmedos. 
El viento es otro factor importante desde les 
puntos de vista bioclimático, hidrológico y morfológico: 
- Bioclimático: su acción contribuye a dulcificar el clime. 
Domi nan los de compünente W-Sl·J. Cúandú sopl a el viento de 
Levantt:, cálidc y SECO se produce UG8. elevación dE las 
t empEratur5S con el consí gui erlte EtUi¡'¡:::-I"tO dE 1.~ 
evapctranspir~Clón y la desecación del 5welo. 
- Hldrológico: los efectos sobre 1 -
_" hi dl-ol og': a 52 deben 
s obrs- todo CI los vend2ve.les qL' E acorr.p¿.ñ¿.n =- 1.5= g~-:;n d~= 
ll ~v i es, pLés ~epErcuten ~C~I-E el r.l v e-l d~ las ~~ UES d~ _~ 
Rla de l Guad5 1 quivir, ya sea aunsnt8do ! a onda dE ~3rEa y SU 
tra slación, ya d l sffi_nu y endo el prü..:esCr no:-mal ds- c.-e= i =,¡. 
c~a~t o ~ctóan ccntracD~rient2~ En ambos casos I'se p2rt~~~a 
el va c: iódü del estu8.;-i 0, t-educi é n ck:.:;e 1 a pei1 dj E+¡\.. óS 
longitud l nal del plano d e agu5. lI , (Va!1ney, 1.97( ). 
- Morfológico: 105 vientos dominantes, de componente W-S:~ , 
son la principal via del transporte sedimentario; favorece ' 
el avance de dunas de direcci ón Sl'!-NE, crean peq~Eñ~= 
superficies de deflacción y una gran inestabili d2::: 
mor fológica en el si stema. Juegan por tanto un pap~ l 
d~c isivo en la di námica geomorf ológica del P6r quE Nac~~n 2 1 
de Do ñana. 
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CARACTERIZACION DE LOS SUELOS.-
Los pasos seguidos para la caracterización y 
descripción de las asociaciones de suelos que se presentan 
en el área en estudio, son los siguintes: Identificación d~ 
unidades y subunidades geomorfológicas, lo que a su vez 
permitió la elección de los lugares idóneos para apertura ~E 
perfiles, sobre estDs se rEaliz~ropn unos setenta scnd~Gs. 
Com~ resultado de és~a labor h2mcs podido disting~i r nUE~E 
unidad&s ed~ficas, clsi~ic:d=s ~ ni vel de sub gr upo dentro 
del Sistema Amerlcano u IISo i1 Ta~! OnOm)/H, (U.S.D.A." 1 • 075) . 
PostEI-iormEnt~ hemo~ elabor&do el mapa del érea, con ura 
e~~ :.: 3:..pt-Or: i ti.2-ja 1 .'250 0(\" utill=ando la a50ci~c:tn ~E 
suelDs como unidc?d cartagráfi:::., (mapa n;:! 1). 
Las ascciacionE-s cartogt-af i adaE E'ri 
Enci n illas Altas y La Vera, son las siguientes: 
- Aqui e XEr- Opsamrnent 
- Aquic Xeropsamment 
Typic Xeropsammerlt, (AX-TX) 
Humaqueptic Psammaquent - Typic 
Humaquept, (AX-HP-TH). 
Aquic Xeropsamment, (AX). 
Typic Xeropsamment, (TX). 
Aquic Xeropsamment - Humaqueptic Psammaquent - Mollic 
Psammaquent, (AX-HP-MP). 
L=-= 
Humaqueptic Psammaquent - Mcllic F5ammaquant, (HP-MP). 
Typic Psammaquent - Thapto Psammentic Pelloxerert - Typic 
Pellox er2rt, (TP-TPP-TV). 
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Lithoplinthic Xeropsamment, (LX). 
A continuación describirem~s cuales son las 
caracteristicas generales correspondientes a cada una de las 
unidades edáficas incluidas en las asociaciones 
anteriormente presentadas basándonos en el estudio de 
Siljestrom, P. (1.985). 
eB~i~ __ K§~ºQ§ªmm§Qi: son suelos sin desarrollo genético 
pertenecientes al orden entisol. Secaractet-izan por 
presentar textura gruesa hasta más de 1 ffi. de profundidaci , 
{suborden psamment) , encontránjose bajo un régi msn d~ 
humedad xérico. Han sido clas¡ficados dentro del sub~rupo 
Aquic porque presE~tan ligeros problemas de hidro~Dr f i ~ ~ : c 
que los diferencia de : cor cept o tipico de éste Q r ~~ g r ~p o 
;.-\ el- c psarr,iTd?nt. 
En li n~as gen Er ales su dren aj e eX ~Erro e5 
b~eno aun quE s u d ~ enaje ln t e r-no p~=de psrde¡- é ¡;:'~ 
e c¡r a:::te t- i s t i c a par ~ p=.sar a ser mod-.:radam!:nte b u e n G. 
De textura arenosa ~'sin estructura , (g rano 
s u e l to), s en IDJ y fri~bles e~ h óm~do , no pl á5~ icQ5 ~ no 
adherentes en majado. La actividad biológica es escasa a l o 
largo del perfil, desapareciendo totalmente en las capas más 
profundas. 
Suelen presentar colores pardos a lo largo del 
perfil, variando la tonalidad desde amarillenta oscuro hasta 
9 1- is~ceo a medida que se profundiza. Son frE=u2nt~5 la3 
manchas rojizas oscuras. 
Dajo su c5rác t er de suelo~ poc o E\'oluc~c~2d= s, 
-l~-
, 
se componen de horizontes A y e con una capa d. transición 
AC. 
I~Qi~_~~cQQ§ªmm~ni: estos suelos no presentan desarrol lo 
genético,por lo que han sido considerados en el ord en 
entisol. Son de textura gruesa a más de 1 m. de profundidad, 
razón por la que han sido incluidos en el suborden psamment, 
se encuentran bajo un régimen de temperatura x érico, grL'po 
xeropsamment. Present an las car acteristicas tipica~ de éste 
gran ~r upo, subg~upo tipico. 
El drenaJE externo ES f U2r t e, y s u d r e n ;je 
i ~ te~no se agudiza siendc muy f u~rts. 
De tex tura arenosa y Estructura mlg~JC Sa fin~ 
en l~ 5uperflcie y s i n est,-uctura, (gra n o E0 elto ) e~ la~ 
capas p~ofundas. Muy fria b les e~ húmedo~ no pl á sticcs y no 
a ti h Grentes en ffic JadG . La act i \ 'i dad b i ológica es &s=a s ~ 
i nc lLlso e n el hor izonte A, d~sap2reciendo en el h Dri z o~t~ 
,;e. 
Fres2ntan h~r i = ontes A, AC y e d~ c~l~- ~sl-d ~ 
amarillento oscuro hasta amarillo parduzco pasando por parc o 
amarillento, respectivamente. 
~~mª9Y~Qii~_E§ªmmª9Y~~t: son suelos sin desarrollo genético, 
por lo que han sido considerados dentro del orden entisol, 
con f uertes problemas de hidromorfia lo que se refleja en 
u na coloración qUE acusa intenseE red wccion ==, 10 qu e 
J ~sti ~ ~c a su i nclusión € n el sucard ::in c. qu e !"Jt. De te~ ·t~{>-2. 
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gt-uesa, domi nante e n todo el perfil por lo que se ha~ 
clasificado a nivel de gran grupo como psammaquent. 
Presentan caracteristicas tendentes al gran grupo 
humaquentic, reflejadas en una alta acumulación de materic 
orgánica, por lo que se han integrado en éste gran grupo. 
De textura arenosa y estructura migajosa fi n a 
y mediana, son muy friables en húmedo, no plásticos y no 
adherentes en moj~do. La act i vidad biclógica se difErenci ~ 
clor-amente por- hor-izontes!l siendo nula en e, p2!""e. ir 
a ument&ndo hasta A don de SE desarro:l~ una t u ena ac ti,id~~ 
ti 01 6gi ca. 
L~ c arencia de d2s~rro!lo g~nét~cc ES 1-2{1~j2 
en l~ presen=ia de hori=a~te5 A y e C ~n un~ c~pe i~t2rmat~ ~ 
AC. Pre~ent~n colore5 muy as~uros, neg ~ o en A, que se van 
aclar a nd o ~ ffiedlda qUE ~ e profu~diz? haE~a ~lcan=~r E ! - .- .: c: 
-;1 ' . -
e! ar- o, l 1 Ü YR 7/2 } , en c. 
I~~i~ __ ~~mªB~ª2t: son SLl210s de des=rrollo ~EnÉ-ticc 
i ncipi erlte, por lo que han sido c16sific~d~s e n el Dr~e~ 
inceptisol, que presentan fuertes problemas de hidromorf l., 
lo que se refleja en la presencia de colores reducidos o 
bien en moteados dentro de lo:; primeros 50 cms., (suborden 
aquept), y una acumulación de materia orgánica que hace q,-,e 
puedan set- consi derados dentro del, gran grupo humaquep~ . 
Presentan todas las caracteristicas tipicas d2 ést~ gr a~ 
grup o, por lo que estos suelos han sido definidos dent · o d e ! 
gra~ g r upo de 105 num&quent, subgru~o tipi=o. 
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Exterr.amente su drenaje es imperfecto, 
mientras que internamente están b¡en drenados. 
En el horizonte superficial, (Al, su te:<tura 
es arenosa-franca pasando a ser arenosa en el infreyacente. 
La secuencia de su estructura es apt-o;: i madamente 1 a 
siguiente: migajosa muy fina, flna, fina a particular, grano 
suelto a migajosa fina y sin estructura, (grano suelto). Por 
tanto tenemos que a medida que se profundiza la estructura 
dE estos suelos va desapareciendo, partlendo dE migajosa 
flna llega e alcanz a- la categoria de g~ano EUElto ~ 
La Evoluci6n Ee;uida por la friabilidad SE 
presen ta en el m:smo sentido que la d~ la estruct tlra, ~S~ E~ 
el h~~ ~zcnte superi~r ~on muy friables E~ h~medo h ~~~~ 
lle;ar a ~e¡- EueltoE en el int~riDr. Y no plás t ico~ )" no 
adherentes en mDJ~do en todas las cap&s. 
Presenton horizontes A Y C con nl ~E le 5 
éife~Enciador es en ambos y una capa de transici6n AC. La 
actividad biológica es buena en A, descendiendo su 
intensid~d a medida que se profundiza slendo escasa en AC ~ ' 
nula er. C. 
t!Ql1.i¡;;_E§E!!!!!!ªg!4~!:!:!;: se caracterizan estos SUElos por Cat-eCEt-
de desarrollo genético, por lo qUE han sido clasificados 
dentro del orden entisol, fuertemente hidromórficos, lo que 
se refleja en la presencia dE colores con indiclos dE 
reducción, razón ésta que nos ha inducido a incluirlos en el 
s uborden aque nt. De te:tura gru~~a a más d e m. d e 
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profundidad, que caracteriza al g r an grupo psammaquent. 
Presentan un horizonte superficial rico en materia orgánica 
reflejo de una intensa actividad biológica, con tende~cia al 
epipedón Mollico. 
Su drenaje e:<terno es imperfecto, y su dren?je 
interno puede considerarse como moderadamente bueno. 
De textura arenosa y estructura mi gajosa e~. 
superficie que pasa a grano suelto en los horizont e s 
inTeriores, son fr-i=.ble: en h úmed o , no plástjcQE y no 
ad~erentes en moja~o_ 
S~5 horizontes A, AC y e suelen 5er d~ co!=-
rojo oscuro en A y par dQs amariller tos en e que se 05~Lre=~~ 
e n l D~ niveles i nferi~res~ La actividad tlológ~ca es 21t~ en 
l eos capas SLlp;?rio .... e:, s':)b'-e tod ú SIn A. 
I~~~~_Egªmm~gy~Q~: los ffile n. br os edéflcoE asi agru~3d~~ SE 
c:: at-c. ::ter~ i2an POI- rlc preSE:1tar desat-rollo Q:;nét i cG, POt- lo 
que han sido incluidos en el ordan entisol, presentan un 
fue l- te carácter hidrom6r f ico , han sido con siderados d~ntro 
del suborden aquent, lo que se refleja en coloraciones que 
acusan reacciones de reducción. Su textura gruesa a más de ¡ 
m. de profundidad, explica su inclusión en el gran grupo 
psammaquent, presentan todas las caracteristicas típicas de 
éste gra grupo, por lo que se han considerados dentro esl 
5ubgrupc tipico. 
Son suelos esca:amente drenados en el 
e x terio-, e n c ~ffibio el drenaje intEri~r es mo oer?dam~n~ E 
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bueno. 
De textura arenosa y estructur~ qUE Evoluciona 
desde migajosa fina a grano suelto pasando por migaJosa mu y 
fina, son muy friables en húmedo, no plásticos y no 
adherentes en mojado. La actividad biológica, presente en 
todos los horizontes, desciende en intensidad a medida qUE 
nos internamos en el horizonte C. 
La acumulación hidrica en la base del 
horizonte superior, (A) , favorece la aparicó n de m3ncha~ 
difusas de 6~.idos difer-enciable: por- su:· t~na¡idadEs rc:ji= ='5 
oscura E ylo amarillentas 05cura5 , qUE pasa~ a =~r ro~o 
amarillentes alrejedor de los restos vegetEles reL!nid~s E' 
el hc~ i=ont= C~ 
Ib§QiQ __ E§ªmm~Dt~~_E§liº~~cªct: estos suelos se caraC~2¡-lZ an 
por pr essntar una cap~ superi o r d~ más de 50 CffiS. d~ t~ :~ tUt-S 
fina que mUEstran características v~rtica5~ ordEn vertiscl, 
el cuél ffiue5tra rasgos propios del régi c en de te~peratura 
~ éTicc sobre el que SE de5arrolla~, (Su.!JordEÍl !·:erl?i-t), 
predominando los colores pardos, gran grupo pelloxerert. 
Desacansan sobre un suelo enterrado de te}!tura gruesa si r 
desarrollo genético, orden entisol, suborden psammen. 
Escasamente drenados externamente, conservan 
ésta acracteristica en el interior. 
De te:: tura arcillosa hasta ap~oxim~da~entE 50 
c ms. de profundidad, arcillo-arenQS2 a 1 ffi., fral"cD-
~r ci llo-~r~no5a y parti~ d~ 1~30 m. pa5~ e SEr 5rE~ O~2. Su 
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est~uctura tambitn evoluciona en profundidad, asi tenemos 
que es pri smática tendiendo a columnar mediana, segui di? de 
prismática gruesa hasta los 50 cms. a continuación pasa 6 
ser aglomerada a lo largo de todo el perfil. 
Son suelos duros, en seco, muy f i rmeE. e rl 
húmedo, plásticos y adherentes en mojado. A partir de 1 m. 
aproximadamente son friables en húmedo. 
La actividad biológ i ca e~ alta en A, e n l~~ 
ni v eles s uperiores dE e pasa a ~~r media y & par tir de l~~ 
6 C cms. no se apr Ecia su presencia. 
I~Qi~_E~llg~gc~ct: Son s~Elos da te~tur~ fin~ qu~ p r E5 e~t~ n 
u n ~ uerte agrietamiento hasta 50 emE. de profundidad~ PCt- l o 
que cumple los requisitos del arde;") vertiscl ,. 3 ! 
dEsarrüllars2 b.:~j~ un régirr/::?il de ts:m;:;el-etu:--2. :'éricc, 1 :1 = 
hamos incluido e n el ~uborde~ xeret. Pr~5~ntan ccl c '-~~ 
p¿oroüs, propios del gran grupo pelloxerert, qUE mueEt~3n 
t od&E las características típicas de éste gran grupo d2 
s~elcs segun 1~ 80i1 Taxonomy, por 10 qUE h2n sido incluidos 
en el subgrupo typic. 
Su drenaje exte~no es escaso y muy escaso en 
el interior. 
Presentan te:·:tura arcillosa hast s 
aproxi madamente 1"50 m., donde pasa a 59r franco-areillQ-
arer.osEt .. Su estructura es hasta 50 ems. prismátic3 t2rr diend~ 
a co:wmnar mediana, a partir de ésta profundidad 
aglomsrada en todo el per fil. 
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Son suelos duros en se=o y firmEs en húmedo, 
plástico s y adherentes en mojado, características éstas qwe 
se van debilitando a medida que se profundiza en el 
horizonte C. La actividad biológica es alta en el horizonte 
A, para deparecer en el horizonte AC. 
b~tnº~l~ntn~~ __ K~cº~áªmm~ni: Agrupa a aquellos suelos si n 
desarrollo genético, por lo que han sido incluidos en ~l 
order. enti sol, de textura gruesa, lo que e x pllca su 
inclusi6~ en el suborden psamment, desarro: lad~E b ~jo un 
régimen de temperatur a~ xérico, gran grupo >:eropsammer.t. SE 
caracterizan por la presencia de una acumulac i ón de o: idos 
de hierro q J e se EGdure=en ir~ever5ibleve~erlte al secar 5 ~ , 
por lo que h a~ sido c~asifi=ad cs dEntro del 
lithoplinth i c. 
s u lJ ld ¡- ..Jp~ 
D~ c;:¡l or pardo =. par-do ClSCLu-a con iTI.3.r cnas 
ferr uginosas a partir de 30 ems. cuya intensidad V.3 
aumentado en profundidad hasta llegar a formar una cost r a+ 
ferruginosa a partir de 1 m. aproximadamente, fen6~Eno q~5 
se presenta a lo largo de unos 20 cms. para pasar a un c ol ~r 
amarillo parduzco y pardo amarillento a partir de 1'20 m. d e 
profundidad y hasta el final del perfil. 
El drenaje e:.terno es moderadamente bueno, ~' 
de drenaje interno algo excesivamente drenado. 
De te:: tur a arenosa en todo el pE!"f i 1 .." si ro 
estructura (gr ano suelto) hasta 1 m., pasando a partir de 
dl ch a ~r ofundi dad a ~or ma~ pEque~o5 agrega do s mi gaiosos. 
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Son suelos sueltos en seco, muy friables en 
estado húmedo, no plásticos y no adherentes en mojado. 
La actividad biológica es escasa en el 
horizonte A, desapareciendo a partir de los 10 cms. 
CONCLUSIONES.-
Los suelos correspondientes a las Encinillas 
Altas se han desarrollado bajo una frondosa vegetación 
arbórea y de matorral que constituye el bosque potencia!. 
Los aportes de dicha vegetaci6n al suelo se a cumulan dE~ido 
a 1 a humedad y , -.co acidez del ~icrQclima, cuyos v alores 
oscilan en torno al 3~6, frEnand~ todo ello el p~Cice=o d E-
miner aliza~ lón de la materi a org~nic~, d~ndo cc~o resultEd o 
la pr esencia de un hori=onte o de m2teri~ org á~ ic5 
e5~a5amente descompuesta. 
La rel ac ión entre los conteroi dos en CO;,.-bo¡-¡o y 
Nitrógeno aumenta desde 105 sueloE más dE~arrQlla~05, les 
que se encuentran alrededor de las cotas más altas, ha~ta 
los pocos evolucionados de áreas deprimidas. 
Son suelos ácidos, aumentando los valores del 
pH a medida que se profundiza ya que es menor la influen~ia 
de los compuestos acidófilos resultantes de la alte,.-ación d= 
la materia orgánica. 
En resumen Ifse observa un increme~to de la 
m ~t eria orgánica desde zona2 arenosas ~ ltas co~ c ¿_pa 
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freática profur.da y vegetación escasa hasta las más 
deprimidas con el nivel 
estaciones húmedas y 
freático en superficie durante las 
mayor densidad de vegetaci ón. 
Paralelamente, los valores de pH disminuyen, ralentizando 
los procesos de mineralización y aumentando, por tanto, en 
valor de la razón e/N", (Siljestr5m, P. 1.985) 
Se caracterizan 105 suelos de la '.Jer a 
arcillosa por su alto contenido en materia orgánica patente 
sobre todo e n 1 0 5 horizont es superfici~lEs~ lo q :..J E SE-
e xplIca por la presencia de una mayo ¡:- der.si d:\d de 
V~~Etaci ón. Dicha matEria or9é ~i ca d ism i nuye a m~dida Gue s s 
p r ofundiza e n el perfil, sufri2~do ligercs aument~5 E~ 
aQu~ llos 1~ or i zG~ te5 e n 105 q~E la tex tL¡ra es más &ren c~a. 
L5 relaclón entrE Carbo~o y Nl tr6gen~ e s 
para l e l a a ia pres encia de materla o. gánica, c orrespondi~nc ~ 
los v alores máximos a 105 horizontes supe.-ficiales. 
Lógicamer:te estos suelos pressmtan una te" tLlr a 
arcillosa fruto dE su desarrollo a partir de dEpÓ51~CS 
aluviales finos. 
Los suelos de la Vera arenosa se caracterizar. 
por la presencia de manchas ferruginosas que aumentan en 
densidad e intensidad a medida que nos acercamos a 1 = 
me r isma. "La profundidad y fluctuació n del n l vel 
influye de forme decisiva en la dinámica del 
freátlC ;) 
hiEr-ro, 
pudiendo establecerEE dif~rEntes estadics en la formac i ón d ~ 
-21-
J 
la costra ferruginosa", CSiljestrbm, P. 1. 985) • 
Dicho nivel unIdo a la te l< tura, 
fundamentalmente arenosa, y la escasa profundidad de lo. 
suelos, parecen estar directamente relacionados con la mayor 
fertilidad potenc ial de los suelos que se encuentran má s 
cercanos a la mar isma, así como con el 
elementos asimilables. 
mayor contenido e n 
El contenido e n mater ia orgánica a umenta ~r 
las zonas depri ml das y más pró x imas a la ma ri s ma. 
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